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D e dialogue du Llibre del gentil e dels tres savis se déroule sur une terre que juifs , chrétiens et mu-
sulm ans considéraient tous comme leur. 
Raymond LuJle nous parle de la concor-
de nécessaire entre les trois forces les 
plus importantes de l 'occident. Si nous 
l ' avions écouté, l ' histoire aurait pu etre 
différente. Mais peut-etre est-il e ncore 
temps aujo urd ' hui ... 
Laissons de coté la puissante force est-
hétiq ue de la "belle damoiseJl e" chevau-
chant un "beau palefroi" , ain si que le 
sym bolisme des cinq arbres et des deux 
cent dix-sept fleurs et intéressons- nous 
plu tot a sa vision prophét ique et oecu-
méniqu e pleine d'enseignements pour 
not re temps. 
Mentionnons en premier lieu son audace 
lorsqu ' il cou vre d'éloges aussi bien le 
gentil, dont il est dit qu ' il est sage e t bon , 
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que le juif et le san'asin. li s peuvent ne 
pas etre dan s le vrai , mais Lulle ne dou-
te pas un in stant de leur bonté. Et le phi-
losophe majo rquin répete constamment 
que l'un ne va pas sans l'autre. U n de ses 
arg uments de base co nsis te précisément 
en la correlation ontologique entre " bien 
et grandeur", "sagesse et amour" , "amo ur 
et perfection" . 1I ne s ' ag it donc pas d ' u-
ne lutte e ntre e nne mi s. 1I ne faut pas 
vaincre le rival, mais plutot co nvaincre le 
compagnon. C hacun se salu e "dans sa 
langue et selon sa co utume" . Il y a ici 
p lus que de la tolérance. Raymond va 
jusqu ' a nous dire que toutes les reli gions 
sont bonnes, pui squ ' elles prod ui sent des 
hommes bons et sages . Nous sommes 
dan s le dernier quart du XllIe siecle, 
apres deux siecles de croisades ! Et Lulle 
a la hardiesse de ne cond amner person-
ne! Mieux meme, de ne considérer per-
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sonne comme vainque ur! Le genti l se 
convertit a Dieu , mais ne se prononce 
pour aucu ne des trois grandes religions. 
Ce qui est important, c ' est de sortir de 
soi-meme et d ' adorer Dieu , c ' est-a-dire 
s ' engager activement dans le Mystere. 
En second lieu, le li vre nous fait voir que 
la dissension entre les hommes est un 
mal capital qu ' il faut déraciner ; c ' est la 
le premier travail de la re Li gio n. Le man-
que de frate rnité est un crim e religieux 
et pas se ul ement un fait poli tique . Ray-
mond sait parfaitement que les religions 
officielJes ont ignoré pendant trop long-
temps la concorde entre les hommes, 
quand ell es n' ont pas été ell es-memes les 
instigatrices de guerres et de luttes reli -
gieuses. 
Voila le grand scandale du fait religieux 
insti tutionnalisé! "La tri stesse et les tour-
ments" du gentil sont l'écho des memes 
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sentiments chez Ray mond : "Tres affligé 
et en pl eurs était Raymond sous un be l ar-
bre et il chantait son chagrin , afin d ' all é-
ger un peu sa dOll leur" , peut-on lire au dé-
but de son voluminellx Arbre de Ciencia. 
11 nous faut chercher la co nco rde reli-
g ie use entre les ho mm es , non pas avec 
des c ro isades et des inquisitions, mais 
dans le respect mutuel, la recherche en 
co mmun e t surtout le dia log ue. Lulle 
no us transmet la conviction que nous les 
hommes, nous sommes sous un pou voir 
qui est au-dess us de nOll S tous ; dans le 
texte, ce n'es t pas le Dieu monothéis te, 
sinon Dame Intelli gence : le pouvoir de 
l ' intuslegere, la nature de la réalité. En 
troisieme lieu, les regles du j eu que Lu-
Ile nous ex pose pour un dia logue entre 
cultures sont prophétiquement valabJes 
auj ourd ' hui encore. 
1. La di scuss io n ne peut etre une s impl e 
c uri os ité intellectuelle ni encore moin s 
une co mpétition académique , e ll e doit 
s urgir d ' une grande envi e exis tentie ll e, 
elle doit j ailJir de l' ex périen ce de la 
mi sere humaine, du faít de vo ir les ré-
sultats f unestes de la désuru on et d ' en dé-
co u vrir la trahison dan s l ' histo ire et dans 
J' essence me me de la relig io n. E t cela 
n ' est pas un lu xe. Les larmes, les pleurs , 
les pneres et les prostra ti ons figurant 
dans notre texte ne sont pas de simpl es 
aj outs litté ra ires. 
2. Le di a log ue do it avoir lieu dan s un 
endroit neutre, hors de la vill e , dan s un 
mili eu approprié et dan s une atm osphere 
agréable : le bosq uet, avec ses bons 
fruits , ses be ll es odeurs, Ol! il es t agréa-
ble de se promener. De plus, il ne peut 
s'établir dans des conditi o ns d ' inégalité , 
avec une seul e parti e en possession des 
dollars et du pouvoir poli tique, qui do-
mine la situ atio n ou impose la langue. Il 
n ' y a pas de di alogue reli gieux possib le 
si les lln s co urent avec des chau ss ures 
confortables et les autres marchent sans 
soulie rs. La sérénité géographiqlle est un 
symbole de l' éq uanimité his toriqu e. L' -
homme est touj o urs un etre géo-Iogique 
et pas seulement hi sto rique. Concorde ne 
veut pas di re victo ire. La vic toire n ' ame-
ne j amai s la pa ix! 
3. La conversati o n do it se déroul e r no n 
seul ement de mani e re cordi ale, ma is de 
plu s e lle do it e tre coo rcJ o nnée par un e 
troisieme personne imparti ale, mais pas 
indifférente. Le gentil fera office cJ ' a rbi -
tre et les autres ne se couperont pas la pa-
role , il s par lero nt dans un ordre chrono-
logique ri goureux et devront se demander 
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mu tue ll ement pa rd on, avant et ap res o 
L' acte de co ntrition doit e tre J'introdu c-
tion de tout di a logue entre re li gio ns . 
4. Il ne faut pas utili se r des argum ents 
d ' auto rité, que nous appe ll erio ns au-
j ourd ' hui de force. Paradoxalement, les 
ci tat ions des Écritures sacrées so nt dé-
co nseill ées dans un discours interre li-
gieux. Personn e ne doit co ns id érer ses 
prémisses co mme la base que les autres 
doivent reconn altre . Ni "Gott mit un s", 
ni " in [our] God we tru st" ne sont des 
prés upposés pour un dialogue inte rre li-
g ieux. C'est au no m de Di eu qu ' ont é té 
comm is les plu s grands c rimes peut-etre 
de la terre o Le dia log ue ne prés uppose 
pas une c royance dé terlllin ée, mai s se u-
le lll ent une foi en I' acte mellle de la ren-
co ntre -qui esl pour ce tte ra ison, ell e-
Illeme un acte re li g ieux. 
5 . Pe rsonne ne cache ses opini ons per-
sonne ll es, et les troi s sages ne se pri vent 
pas de dénoncer " les op ini o ns fau ses et 
les e rre urs". Les troi s monothéistes ne 
cessent de dire c lai re ment qu' il s c roient 
que les autres fo nt fa usse route. Mais mal-
gré cela, il s co nverse nt et cherche nt la 
concorde. Chacun doit etre fidele a sa pro-
pre conscience. Le discours in terre ligieux 
n'es t pas une dé marche dip lom atique. 
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6. La di scu sion n'esl pas un di alogue de 
ou rds . ell e se dé roul e sous le juge ment 
de qu elqu ' un qui ' ignore to ut de Dieu" 
et ne c roit pas "en la ré urrecti on"; meme 
avec le danger qu e cet é tranger pui sse 
elre sca ndal isé en déco u vrant l' é troi tes-
se de vues des re li g io ns é tab lies. La har-
di esse d ' un e tel le co nduite es t inh abitue-
lle, meme de nos j o urs . Sou li gnon s-le : 
chré li ens e t mu sulm an s, ca tholiques e t 
athées ou to ut autre ne commencero nt ja-
mais un di a log ue fécond s' il s di sc utent 
seul ement entre eu x, c' est-a-d i re s' il s ne 
comparent pas un e tache com mun e co m-
me nous le montre le dialog ue des trois 
sages avec le gent il, comme par exemple 
la q ues tion de la paix de nos jours . Les 
re lig ions ne sont pas des fi ns en soi si-
no n des moyens. 
7. L' effort pour trouver une entente re li-
gieuse est par définition inachevé, infini ; 
il continuera a e tre fa it tant qu ' il sera né-
cessa ire parce qu'il est lui-me me la dé-
monstration de notre contingence. C'es t 
peut-etre la la caractéri stique la plus im-
portante et la plus instructive. Le di alogue 
se déroul e sans en prévoir les rés ultats e t 
il se s itue au-dess us de I'arbitrage de la 
volonté humaine. Personn e ne peut savoir 
quel sera le résultat de la renco ntre ; per-
sonne ne sait qu elle reJigio n cho isira le 
gentil. L' unité de la vérité a laq uelle as-
pire le coeur hum ain n'est pas J'unifor-
mité des opini ons m ais pluto t leur équi-
va lence, leur complémentarité ou meme 
leur polarité. Tout semble indiquer que le 
gentil a trouvé une re li giosité primordi a-
le qui le co nduit a cette pri ere qui émer-
vei lI e " les trois sages" et que tous les troi s 
peuvent approu ver sans pour autant trahir 
leurs confess ions respecti ves . Cette pri e-
re évoq ue les trois vertus théologales , les 
quatre vertus cardinales et les sept péchés 
et vertus afin de "réveiller les grands qui 
dorment" dit-il avec des (secondes) inten-
tions tres nettes a la fin du li vre. 
Nou s pourrions rés umer ces carac té ri sti-
ques en une seul e : le passage du dialo-
gue i nte rreli gieu x a J' i ntra-re l ig ieux, de 
I'extériorité a l'intériorité, de la co n-
da mn ation des autres a I' exa me n de 
conscience de soi-meme, du probl eme du 
pouvoir politique a la qu estion per 0 11-
ne l le , ou si vous préférez, de la dogma-
tiqu e a la mystiqu e. Tant qu e le probl e-
me reli g ieux de I' humanité ne se ra pas 
perc;: u et vécu co mme un pro ble me inti-
me et personn el, tant que la religion 
n'aura pas été approfo ndi e e t découver-
te co mme une dimen sion de I' e tre hu-
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main - et qu 'elle concerne don c chacun 
de no us- jusqu ' a ce Cju ' il n 'y ait plus de 
chag rin e t de pl eurs pour le des tin hu-
main dont no us faisons tous parti e, nous 
n' arri verons pas a disting uer les disputes 
doctrin ales, les rivaJités politiques e t les 
ambition s personnelles du vé ritable acte 
religieux qui es t la recherche en commun 
de la f i nal ité meme de l' homme a in si que 
la coopération et I' acco mpli ssement du 
des tin de I' uni vers. La re li g ion est beau-
coup plus une dimension constitutive des 
etres humains Cju ' une in stitution. 
Pourtant, revenons au Llibre del gentil e 
deIs tres sa vis. Co mme le lec teur peut 
jouir personnell ement du texte, je me li-
miterai a raconter de nouveau ce Cjui me 
semble un des sous- mythes les plus im-
portants du mytbe implicite dan s le li vre. 
" Comme les infide les ayant participé 
longtemps" ... , co mme nou s, co ntempo-
ra in s de ce XXe siecle déc lin ant, nou s 
conn aisso ns déja a fond la c ivili sa ti on 
moderne de plusieurs siecles antérieurs, 
e t malgré les avantages indi scutabl es 
pour no us (pas pour tou s), "ayan.t cOJn-
pris leurs idées fausses et leurs erreurs", 
et voyant comment la Cju a lité de vie hu-
ma ine se détéri ore e t ou no us menent la 
vio lation de la nature , J' accé lé ration de 
rythmes du cos mos, la monét isation de la 
culture, la qu antification de J' ex istence ; 
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tout en constatant aussi qu e nous avons 
meme perdu " les vocables avec lesquel s 
on pe ut le mi eux décrire" la situation ac-
tue ll e , no us voul o ns parler d ' un gentil 
-c'est-a-dire des gens qui représentent au 
moins 80% de la popul ation bumaine- e t 
de son di alogue avec " les trois sages" . 
Non parce que Dieu le veut, mais par une 
certaine dynamique de l'hi stoire hum ai-
ne, " jI arri ve" qu e sur notre pl anete il y 
a it des gens qui pl eure et cherche san s 
es poir e t sans consolati on. Quand d ' un 
co té il n 'y a pas la fa im , l' exploitation, 
la di c tature , la torture et la guerre, il y a 
d ' un autre co té la drogue, la dépression, 
la débauche et l' anxiété. Ces gens se sont 
trouvés aussi avec les trois sages .. . 
L' un sava it tout de la Science. Ses ance-
tres é taient hébre ux et égypti ens. L' autre 
disait avoi r le Sentiment. Ses ai·eux se sé-
parerellt il y a vingt siecles des premiers 
sages afin de donner la primauté a J'a-
mour e n croyant que Di eu était amour. 
Le troi ieme sage était la Volon.té fa ite 
bo mme . Se origines ve ll a ie nt du peu 
d ' effectivité des deux prem iers a I' heure 
de mettre les c hoses en pratiq ue. Ces 
trois sages o nt voulu depu i. I' antiq ui té 
faire un mo nde meileur. 
Mais le gentil , les gen , J'homme de la 
ru e, a vécu -v it- sans joie malgré les 
grandes décou ve rtes de la Science le 
Sentiment e t la Vol onté, ou peut-etre a-t-
11 été déc;: u par ces pré tendues panaeées. 
Les tro is sages mainte na ient des di alo-
gues tres beaux et les " mass medi a" des 
pri vil ég iés se ehargeaient de diffuser leur 
point de vue dans un bombardement d ' 1-
déologies de toute sorteo On appelait ce la 
I'éducatio n, I'info rmati on e t meme la re-
ligion : "La Scie nce sauvera le monde . 
On ne pe ut ri en fa ire san s Amour. L es 
idées ne valent ri en si ell es ne sont pas 
appliqu ées". 
Notre "genti l" , qui les écoutait attenti ve-
ment , se tro uva cepe nd ant bi en déso-
rienté. "Devons-n ous attendre la dernie-
re découverte pour e tre heure ux? 
L' amour n' est-il pas souvent nui sible? L a 
prax is pure ne mene-t-e ll e pas sou vent a 
la destru cti on e t au fa natisme?" 
Dans ce récit, nous n' avons pas évoqué les 
grandes di scussions entre la Science, le 
Sentiment et la Volonté. Toute I'hi stoire 
de I ' humanité y es t contenue. Mais il ne 
semble pas que I'on y trou ve ni la Paix, 
ni la Concorde. Peut-etre alTiverons-n ous 
plus tard a une entente e t a résoudre les 
problemes du monde, mais tant qu ' il Y 
aura le désordre, la compétiti on et la con-
somm ation, combi en de générati ons de 
plus devront se sacri fier? Devons-nous 
continuer a attendre le futur ou es t-il 
temps de transcender l'hi stoire? 
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- Cela veut dire que je ui agréabl e . 
ple ine de g ratitude, de reconn aissance, 
grac ieuse, gratifiante e t gratuite. Je fa is 
tout gratis paree j 'aime ce que je fa is, j e 
remercie pour tout paree que personne ne 
me dit rien, je trouve tout gratifia nt par-
ee q ue je ne demande rien : on d it que je 
suis gracie use paree que je ne fais pas les 
_ choses pour un e ra ison extrinseq ue , et 
~ c'est pourquoi les gens nle trouvenl agré-
~ abl e, ils me fé lic itent e t me remereient 
'" paree que j e n' accepte aucun e réco m-
;;; pense ; a in si personne ne peut erre ingrar 
'" avec moi ni to mber en di sgrace a mes 
~ 
~ yeux. 
0::' _ E t les gens , qu ' ont-i ls co mpris? de-
z mandai-j e jntrigué . 
2 - Personnell ement, me dit un eonfide nt, 
~ j ' ai compris que la vie vaut la peine d 'e-
z tre vécue, qu e la préoccupa ti on pour les 
o ~ moyens nous di strai t des fins, que la fin 
;; est la jo ie , et que cette joie nous sédui t 
z 
o quand nous savons vivre les instants tem-
@ piternes (qui ne sont pas hors du temps, 
Le gentil , c ' es t- a-dire les ge ns des 
tro is-qu arts du m o nd e, ne croient plu s 
auj o urd ' hui e n la Sc ienee , e n la Reli -
gio n o u e n la Po litique . E t il es t peut-
e tre te mps qu e no us les éco utio ns dan s 
le ur p é régrin a ti o n par l es bo is de ce 
monde . 
Les gens s'en a lle re nt do ne dans " le 
grand bocage" mais il s ne profiterent pas 
des " ri vages, des fo ntaines et des prés e t 
que dans les arbres il y ait des oiseaux de 
di fférentes lig nées qui chantai e nt tres 
do ucement" .. . , paree qu e presqu e to ut 
é ta it co ntamin é et seul s les tres ri ches 
pouva ient se dépl acer dans des contrées 
tres lo inta ines et " naturelles" . Le " pale-
froi " chevau ché jadis par la damoiselle 
Intelli gence é tait m ort d ' in ani tion ou a 
cause des émanati ons d ' es sen ce e t on ne 
voyait la Dame nuJl e part. 
Mais vo ici pourtant que notre gentil , les 
gens -si vous voulez- apres avo ir bea u-
coup marché, souffert et réfléchi , virent 
un j our arri ver une damoisell e a pi ed . 
Elle é ta it nij eune ni vieill e e t n' all ait pas 
" nobl ement vetu e", mais ava it par contre 
un e "apparence tres agréabl e". 
- Que l es t ton nom? demanderent-il s en-
fin a la damoisell e. 
- Mo n no m es t Grilcia, répondit-e ll e . 
- Qu e signi f ie-t-il ? demand ere nt-il s a 
nouveau. 
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mais qui ne s'y no ient pas non plu s). En-
semble, nous avons eo mpris auss i que si 
notre vie ne se libere pas du poids ex cl u-
sif de I' histoi re, si nos idéaux ne dépas-
sent pas ceux des hommes ne se souciant 
que d ' e ux me mes e t enfe rm és dans des 
prisons appelées villes, si nos amours ne 
trave rsent pas la fac;:ade des choses, nous 
ne vivrons pas réell ement. Nous avons 
auss i compri s que si nous voulons tout ré-
duire a des parametres qu antitati fs, a la 
mes ure de la raison et a un temps fugace 
dans lequel nous ne fa isons que passer, 
nous ne saisirons pas le mys tere de l 'e-
xistence, la beauté des choses, la vérité de 
la réali té et par conséquent nous ne con-
naltrons j amais ce bonheur q ui dépasse 
route conception, ce Dieu qui était le sym-
bole du Mystere er adop te aujo urd ' hui 
peut-etre d ' autres noms. La sol ution par 
le monde ou notre soluti on personnell e ne 
sont pas données par les modeles des tra-
ditions abraham iques. Il s n' ont pas con-
vaincu le gentil. La solu tion n'es t pe ut-
etre nulle p art paree q u' elle n' est pas 
statique. Mais -di sent les gens- nous n ' a-
rri vons pas encore a eomprendre ce qu ' est 
la Grace. Nous avons senti qu 'elle arriva it, 
qu ' e ll e nous touchait, el nous en sommes 
tres beure ux. Nous avons a nouvea u vu 
que le mo nde était beau, que tout est gra-
tui t, si nous le partageons grac ieusement. 
C est pourquoi cette Joie, qui est un autre 
nom pour la Grace, ne paralyse pas notre 
ac ti on, elle nous fortifi e dan notre délit 
de justice... • 
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